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1الثالثالفصل
طريقة البحث
تصميم البحث.أ
هذا البحث بحث تجريبي. تختار الباحثة الفصلين وهما الفصل السابع "أ" و الفصل السابع "ب".
والفصل السابع المباشرة في تعليم المفردات. طريقةالفصل السابع "أ" فصل مراقب، المدرس يستخدم
اللغوية باستخدام وسيلة الإعلام الفانيلا."ب" فصل تجريبي باستخدام طريقة المراقبة 
:  ةولحصول إلى البيانات الكاملة فاستخدم الباحث
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2مكان البحث وزمانه.ب
د بحر العلوم "فانتي راجا كمبار" وزمانه فبدأ الباحثة في المدرسة الثانوية بمعهتقوم الباحثة بالبحث
.م4102مايو13مايو حتى 1من 
أفراد البحث وموضوعهج. 
درسة الثانوية بمعهد في الم"أ" والفصل السابع "ب"في الفصل السابعد البحث فهو طالباتافر أوأما 
، وموضوع البحث فعالية طريقة المراقبة المدرس )الباحثة( في هذا البحثبحر العلوم فانتي راجا كمبار و 
العربيةباستخدام وسيلة الإعلام الفانيلا لترقية استيعاب المفردات(dohtem noitacifilpmis)اللغوية
لدى الطلاب.
مجتمع البحث وعينته.د
بمعهد بحر العلوم "فانتي راجا  في المدرسة الثانوية فصل السابعوأما مجتمع البحث فهو جميع الطلاب
. بناء على خطة البحث المستخدمة فتأخذ الباحثة يعنى في فصل السابع أ، ب، ج، د، ه، وكمبار"
فصلين كعينة البحث، وهما فصل السابع "ب" تسع وعشرون طالبات )كالفصل التجريبي( وفصل ال
.(كالفصل المراقبتسع وعشرونطالبات )"السابع "أ
3جمع البياناتطريقة ه. 
طريقة جميع البيانات المستخدمة في هذا البحث فيما يلى:أما و 
لاحظةالم.1
ى بيانات حول الملاحظة لجمع البيانات والمباشرة ستكون للحصول علتستخدم الباحثة 
.تطبيق طريقة المراقبة اللغوية باستخدام وسيلة الإعلام الفانيلا
الاختبار.2
قام به قبل استخدام طريقة البيانات. وهذا الاختبار يتستخدم الباحثة الاختبار لجمع 
وبعد استخدامها. وهذا الاختبار يهدف المراقبة اللغوية باستخدام وسيلة الإعلام الفانيلا
.استيعاب المفردات العربية لدى الطلابرفة عإلى م
طريقة تحليل البياناتو. 
مجموعتين فهما البيانات النوعية والبيانات الكمية. ةالباحثاتحليل البيانات استخدمهلوأما الطريقة 
البيانات النوعية ستكون مكفولا من البيانات الكمية التى يتّم تفسيرها على النحو التالى:
:جيد جدا۰۰۱% - ٦٧. % ۱
: جيد٥٧%- ٦٥. %۲
: ناقص٥٥% - ۰٤. %۳
: غير جيد۹۳%-۰. %٤
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الايضاح:
المئوية:P
: تردد F
: مجموعة النتائج: N
1.”t“ tseT( 03<N):وأما الرمز المستخدم لتحليل البيانات فهو
² √ + ² √M − M = oT
الإيضاح : 
الاختبارot:
Xتغير المالمتوسط من xM:
Yتغير المالمتوسط من yM:
Xتغير المالانحراف المعياري من xDS:
Yتغير المالانحراف المعياري من yDS:
عدد الطلابN:
الرقم الثابت:1
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5xالرمز من الانحراف المعياري لمتغير .1
N² ∑ = DS
yالرمز من الانحراف المعياري لمتغير .2
N² ∑ = DS
رمز المتوسط.3
∑ =
